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科学技术的成果要以一定的方式传播出去。 这样的传
播 方 式 既 包 括 在 科 学 期 刊 上 发 表 研 究 成 果 以 获 得 同 行 承
认，也包括通过大众传媒传播信息让公众知晓。 在大科学时
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Abstract The mass medium and science and technology interact with each other and develop together. But the con -
flict between temporality and objectivity makes the mass media arises some ethical problems when it interacts with sci -
ence and technology. These problems may engender a series of bad influences. So the scientists and the media should
combine together and try their best to avoid and solve these problems.
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以最快的速度报道最新的科学发现和技术发明， 以满足受






































特殊、复杂的含义，其结果表达方式也是高 度 抽 象 化 的，没
有受过专业训练的外行很难理解。 现在，记者收集科学信息
的方法很多，包括出席记者招待会和新闻发布会、对科学家
进行访谈、参加科学会议、对期刊文章、著 作 或 电 子 出 版 物
进行摘要、利用搜索引擎和索引系统等。 但是由于他们大多













很 多 报 道 都 有 意 或 无 意 地 把 国 外 科 学 研 究 的 结 果 进 行 了
“加工”，夸大其词，在社会上引起不必要的恐慌，例如，啤酒
甲醛风波，高露洁致癌牙膏等等。













严重地甚至危害公众安全；其次，对于科学 自 身 来 说，这 些
问题会引导公众误解科学，减少公众对科学的支持，不利于








方面的， 它涉及到科学共同体和新 闻 工 作 者 两 个 群 体，因
此，要解决这个问题也必须两方面共同努力。
第一，对于科学家来说，首 先，要 遵 守 科 学 共 同 体 的 规
则，除非有危害公众安全的特殊情况发生，否则都应通过正
常的审查程序发表研究成果。 科学的元规范之一就是追求






















方法，在报道时要没有倾向性，不犯统计学 错 误，不 使 用 不
可靠的原始资料，不过分渲染或歪曲报道，不 犯 推 理 方 面，
深度报道重要发现，跟踪正在进行的研究，确保公众得到准
确、全面、深入的信息；另一方面， （紧转第 44 页）
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的影响力、村落内部的舆论领袖的作用（包 括 农 业 经 纪 人、
农村新的精英分子等）、农村合作组 织 的 研 究、村 民 大 众 媒
介接触率研究、以及农民进城后的各种现状研究等等。 笔者
认为，主要存在的问题在于：缺乏积淀性的 原 创 性 理 论；缺
乏本土化的实证调研工作。 而原创性的理论必须建立在本
土化的实证研究基础之上，因而，关注乡村传播学学科的发
展，有必要从踏实而长久地从事实地调研工作。 本书所进行
的相关调查，便是一种努力的尝试。
三、发展传播学与乡村传播学之异同
1.相同之处
首先：研究目的相同。 发展传播学发端于对二战之后以
西方为中心的国家， 力图借助大众媒介手段促进国家发展
和社会进步的线性理想模式。 乡村传播学发端于国家和社
会层面共同为促进乡村社会发展而进行的各种社会运动和
实践规划。
其次，二者均关注大众媒介在社会发展的功能和定位。
发展传播学探讨大众媒介作为社会发展动力的作用， 乡村
传播学探讨大众媒介对乡村传播学系统与城乡之间的传播
系统的作用和地位。
再次，二者均关注弱势群体中的信息传播。 发展传播学
关注不发达国家和地区如何采用新的技术和规划， 完成从
传统社会向现代社会过渡的实现过程。 乡村传播学希冀借
助信息的力量，实现传授双方的信息平等和共同权利。
2.不同之处
首先，理论基础不同。 发展传播学的理论基础是发展理
论和现代化理论，研究背景为西方中心论，其基本假设是西
方中心论的假设； 乡村传播学的理论基础是传播学理论和
行动研究方式， 其基本假设是中国学派的传播学本土化的
假设， 即认为乡村传播学的目的是促进和改善传受双方在
信息链条中的角色和地位， 实现人人获得平等的选择信息
机会的权利。
其次， 研究视角不同。 发展传播学从发展学的视角出
发，将大众媒介的力量融入到西方国家的现代化进程中，以
自上而下、有内及外以及后来的参与式发展为核心范式，希
望借助大众媒介的传播模式、以及其他的传播模式，实现对
乡村社会的现代化转变过程。 乡村传播学从行动研究的视
角出发， 将大众媒介的功能与信息弱势群体的权利和角色
的定位结合起来，力图化解社会各阶层之间的传播沟壑，为
实现乡村社会与城市社会之间的理想沟通状态而努力实践
着。
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